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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan 
pengendalian internal pada perusahaan telah efisien dan efektif, dan untuk 
mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan memberikan rekomendasi 
khususnya dalam siklus pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini menganalisis dan 
mengevaluasi pengendalian internal pada siklus pendapatan berdasarkan 5 
komponen COSO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pembagian tugas 
dan tanggung jawab yang kurang efektif sehingga terjadinya perangkapan tugas, 
tidak tegasnya dalam pemberian credit limit bagi pelanggan, tidak adanya kebijakan 
pembayaran pelanggan, terdapat prosedur yang tidak disertai dokumen. Dari hasil 
evaluasi, perusahaan disarankan menyusun dan mengimplementasikan struktur 
organisasi dengan benar dan terstruktur, tegas dalam pemberian credit limit bagi 
pelanggan, menetapkan kebijakan pembayaran pelanggan dan melengkapi dokumen 
yang diperlukan dalam setiap prosedur penjualan kredit. 
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